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ANALYSIS OF THE RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE 
FORMATION OF PROFESSIONAL BASIC COMPETENCIES OF BACHELORS OF 
PSYCHOLOGY IN THE PROCESS OF STUDYING NATURAL SCIENCE 
DISCIPLINES 
 
Abstract: The article deals with the results of a general stage of the experimental 
study of the formation of professional basic competences of bachelors of psychology in the 
process of studying natural science disciplines. The goals, tasks and methods of experimental 
research are described. The analysis of the results of the pedagogical experiment allowed to 
confirm the effectiveness of the developed pedagogical technology for the formation of profes-
sional basic competences of bachelors in psychology. 
Key words: experimental research, pedagogical experiment, bachelor of psychology, 
professional basic competences. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты экспериментального 
исследования формирования профессиональных базовых компетенцийй бакалавров пси-
хологии в процессе изучения естественнонаучных дисциплин. Описаны цели, задачи и 
методы экспериментального исследования. Анализ результатов педагогического экспе-
римента позволил подтвердить эффективность разработанной педагогической техно-
логии формирования профессиональных базовых компетенций бакалавров психологии. 
Ключевые слова: экспериментальное исследование, педагогический экспери-
мент, бакалавр психологии, профессиональные базовые компетенции. 
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An extended abstract of a paper on the subject of: 
“Analysis of the results of an experimental study of the formation of professional basic 
competencies of bachelors of psychology in the process of studying natural science 
disciplines” 
 
The theoretical analysis of the problem of formation of professional basic 
competences of bachelors of psychology in the process of studying natural science disciplines 
confirmed the necessity of experimental work. Taking into account the general requirements 
for carrying out experimental work, and based on the methodological basis of the research 
(activity, individual and creative and personally oriented approaches), the program of the 
experiment was developed, based on the organization of the process of forming professional 
basic competences of bachelors of psychology in the process of studying natural science 
disciplines. 
The purpose of this article is to analyze the results of an experimental study of the 
formation of professional basic competence of bachelors of psychology in the process of 
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studying natural science disciplines. 
The experiment developed by us envisages the realization of the pedagogical 
technology of the formation of professional basic competences of bachelors of psychology in 
the process of studying natural science disciplines in the system of higher pedagogical 
education. 
The analysis of the conducted pedagogical experiment was carried out at the final 
generalizing stage, whose goal is to establish the effectiveness of the developed and tested in 
practice pedagogical technology of forming professional basic competences of bachelors of 
psychology in the process of studying natural science disciplines. 
At the generalizing stage of the pedagogical experiment the following tasks were 
solved: the final evaluation of the results obtained in the control and experimental groups; the 
analysis of the influence of the developed pedagogical technology on the effectiveness of the 
formation of professional basic competences of bachelors of psychology in the process of 
studying natural science disciplines. 
For this purpose, we used the following methods: observation, questioning, 
questioning, testing, method of expert assessments, as well as final control of knowledge in 
the natural sciences, the results of which are given below. 
Diagnostics of indicators of the formation of professional basic competences of 
bachelors of psychology in the process of studying natural science disciplines was conducted 
in parallel in the control and experimental groups at the beginning and at the end of the 
pedagogical experiment. After that, the results were analyzed. 
According to the study, we can conclude that at the beginning of the ascertaining stage of the 
pedagogical experiment, first-year students of the direction "Psychology" found that the 
components of the professional core competence as a whole are at an average and elementary 
level. But after carrying out the techniques developed by the author, we can observe that the 
elementary level has significantly decreased, many students have appeared with a sufficient 
level, and a high level has also increased, which indicates a positive dynamics of the methods 
proposed by the author. The analysis of the results of the pedagogical experiment confirmed 
the correctness of the hypothesis put forward and made it possible to conclude that the level 
of the formation of professional basic competences of bachelors in psychology is increasing 
in the process of studying natural science disciplines by implementing the developed 
pedagogical technology. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими нау-
ковими чи практичними завданнями.  Проведений теоретичний аналіз проблеми фо-
рмування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення 
природничо-наукових дисциплін підтвердив необхідність експериментальної роботи, 
оскільки в сучасній професійній педагогіці це питання недостатньо вивчене.  
Походить слово «експеримент» від латинського experimentum - «проба», «дос-
від», «випробування». Ю.З. Кушнер визначає педагогічний експеримент як «активне 
втручання дослідника в досліджуване ним педагогічне явище з метою відкриття зако-
номірностей і зміни існуючої практики» [1, c. 18]. Організована експериментальна ро-
бота передбачала перевірку ефективності розробленої педагогічної технології форму-
вання професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення 
природничо-наукових дисциплін.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор.  Теоретико-методологічні принципи орга-
нізації, проведення та обробки результатів педагогічного дослідження розкрито в робо-
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тах С.І. Архангельського, Ю.К. Бабанського, В.П. Безпалька, С.У. Гончаренка, 
В.І. Загвязинського, С.Т. Золотухиної, С.О. Сисоєвої та ін. [2-8].  
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвя-
чується дана стаття. Зважаючи на зміни та трансформації сьогодення виникає потреба у 
вивченні проблеми експериментального дослідження формування професійних базових 
компетенцій бакалаврів з психології. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета даної статті полягає в 
аналізі та інтерпретації результатів експериментального дослідження формування про-
фесійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-
наукових дисциплін. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Педагогічний експеримент було проведено на базі Націона-
льного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі «Пе-
дагогіки та психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна» 
протягом 2012-2017 років. Експеримент проводився в природних умовах навчального 
процесу у три взаємопов’язаних етапи: констатувальний (2012-2015 рр.); формувальний 
(2012-2017 рр.); узагальнюючий (2016-2017 рр.). Загалом у процесі дослідження на різ-
них його етапах взяли участь 446 студентів спеціальності «Психологія». 
Для визначення рівня сформованості професійних базових компетенцій бакалаврів 
з психології застосовувались такі експериментальні методи, як: спостереження, анкетуван-
ня, бесіда, опитування, тестування, метод групових експертних оцінок. Оцінювання ре-
зультатів експериментальної роботи проводилося відповідно до виділених критеріїв та по-
казників сформованості професійних базових компетенцій бакалаврів з психології. 
На констатувальному етапі педагогічного експерименту було визначено почат-
ковий рівень сформованості професійних базових компетенцій студентів. 
Визначено, що на констатувальному етапі педагогічного експерименту для бі-
льшості бакалаврів з психології (36,1%) сформованість професійних базових компетен-
цій (ПБК) знаходиться на елементарному рівні (таблиця 1). 
 
Таблиця 1. 
Рівні сформованості ПБК бакалаврів з психології  
(констатувальний експеримент), % 
 
 
 
Рівні 
Критерії сформованості професійних базових 
компетенцій бакалаврів з психології  
Рівень 
сформован
ості ПБК 
бакалавра 
з 
психології 
Мотивацій-
но-ціннісний 
критерій 
Особистісни
й критерій 
Комунікати-
вний 
критерій 
Когнітивно-
діяльнісний 
критерій 
Високий 9,2 11,9 11,6 9,3 10,5 
Достатній 16,6 22,4 19,3 13 17,8 
Середній 38,6 33,4 33 37,4 35,6 
Елементарний 35,6 32,3 36,1 40,3 36,1 
 
Для підвищення рівня сформованості професійних базових компетенцій бакала-
врів з психології було розроблено відповідну педагогічну технологію, яка поетапно 
впроваджувалась у педагогічний процес (мотиваційний, теоретико-змістовний, профе-
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сійно-практичний, контрольно-оціночний етапи) у ході формувального етапу педагогі-
чного експерименту.  
Метою формувального етапу педагогічного дослідження було експериментально 
перевірити ефективність реалізації розробленої педагогічної технології формування 
професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природ-
ничо-наукових дисциплін. 
За результатами проведеного констатувального експерименту ми розподілили 
студентів на дві групи: експериментальна група, яка склала 221 особу, та контрольна 
група, яка склала 225 осіб. Розподіл відбувався таким чином, щоб рівень сформованості 
професійних базових компетенцій бакалаврів з психології в обох групах студентів був 
приблизно однаковим (таблиця 2). 
 
Таблиця 2. 
 
Рівень сформованості професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у 
експериментальній та контрольній групах 
(констатувальний експеримент) 
 
Рівень сформова-
ності 
Експериментальна група Контрольна група 
к-ть % к-ть % 
Високий 
23 
10,5 
24 
10,6 
Достатній 
39 
17,6 
40 
17,7 
Середній 
79 
35,7 
80 
35,6 
Елементарний 
80 
36,2 
81 
36,1 
Загальна кількість 
221 
100 
225 
100 
 
 
Навчання у контрольній групі відбувалося за традиційними методиками, а у 
експериментальній було впроваджено розроблену нами педагогічну технологію форму-
вання професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення 
природничо-наукових дисциплін. Реалізація технології відбувалась під час викладання 
студентам дисциплін «Анатомія та еволюція розвитку нервової системи людини», «Ос-
нови біології та генетики людини» «Антропологія», «Зоопсихологія та порівняльна 
психологія» та «Психофізіологія». 
На узагальнюючому етапі педагогічного експерименту відбувалось порівняння 
рівня сформованості професійних базових компетенцій у контрольній та експеримента-
льній групах до та після експерименту. 
З метою встановлення рівня сформованості показників мотиваційно-ціннісного 
критерію (внутрішня мотивація студентів до вивчення природничо-наукових дисциплін 
та усвідомлення значущості вивчення бакалаврами з психології природничо-наукових 
дисциплін (П-Н.Д.) ) було проведено анкетне опитування, Узагальнений результат рів-
ня сформованості професійних базових компетенцій серед досліджуваних фахівців за 
цим критерієм було розраховано як середнє арифметичне за всіма його показниками. 
Результати оцінювання наведено у таблиці 3. 
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Таблиця 3. 
 
Рівні сформованості професійних базових компетенцій  бакалаврів з психології  за 
мотиваційно-ціннісним критерієм в ЕГ та КГ 
 (узагальнювальний експеримент) 
 
 
 
 
 
Групи 
 
 
 
 
Рівні 
Показники мотиваційно-
ціннісного критерію ПБК 
бакалаврів з психології 
Сформованість 
ПБК 
бакалаврів з 
психології за 
мотиваційно-
ціннісним 
критерієм 
 
 
Приріст 
Внутрішня 
мотивація до 
вивчення П.-
Н.Д. 
Усвідомлення 
студентами 
значущості 
П.-Н.Д 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
 
 
КГ 
Високий 8,9 11,1 9,3 12,9 9,1 12 2,9 
Достатній 14,7 20,1 17,7 25,8 16,2 22,9 6,7 
Середній 41,8 39,1 36 32,9 38,9 36 -2,9 
Елементарний 34,6 29,7 37 28,4 35,8 29,1 -6,7 
 
 
ЕГ 
Високий 8,6 20,8 9,9 21,3 9,2 21 11,8 
Достатній 15,4 35,3 18,6 33,5 17 34,4 17,4 
Середній 41,6 20,4 34,8 22,1 38,2 21,3 -16,9 
Елементарний 34,4 23,5 36,7 23,1 35,6 23,3 -12,3 
 
 
Як видно з таблиці, високий рівень сформованості ПБК бакалаврів з психології 
за мотиваційно-ціннісним критерієм значно збільшився в кінці педагогічного експери-
менту у студентів ЕГ (на 11,8%), на відміну від КГ, де цей приріст склав тільки 2,9%. 
Різниця між двома групам – майже 8,9%. 
З метою встановлення рівня сформованості таких показників особистісного кри-
терію, як психічні функції та професійно зумовлені якості, ми використовували метод 
групових експертних оцінок. Він є значущим у педагогічному експерименті, тому що 
експертами виступають висококваліфіковані викладачі зі значним досвідом педагогіч-
ної діяльності та високою професійною компетентністю у відповідній галузі знань.  
Нами було розроблено опитувальник, у якому кожному експерту пропонувалось 
оцінити сформованість психічних функцій та професійно зумовлених якостей у студен-
тів. Оцінювання проходило за чотирибальною системою залежно від рівня розвитку: 
чотири бали – високий рівень; три бали – достатній рівень;  два бали – середній рівень; 
один бал – елементарний рівень. 
Результати проведеного експертного опитування наведено у таблиці 4. 
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Таблиця 4. 
 
Рівні сформованості професійних базових компетенцій бакалаврів з психології за 
особистісним критерієм в ЕГ та КГ 
(узагальнюючий експеримент) 
 
 
 
 
Групи 
 
 
 
Рівні 
Показники особистісного 
критерію ПБК бакалаврів з 
психології 
Сформованість 
особистісного 
критерію ПБК 
бакалавра з 
психології 
 
 
Приріст 
Психічні 
функції 
Професійно 
зумовлені 
якості 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
 
 
КГ 
Високий 12,9 18,2 10,2 16,4 11,5 17,3 5,8 
Достатній 23,1 35,1 21,8 28,9 22,5 32 9,5 
Середній 32,5 22,7 34,7 26,7 33,6 24,7 -8,9 
Елементарний 31,5 24 33,3 28 32,4 26 -6,4 
 
 
ЕГ 
Високий 16,7 20,8 11,3 24 14 22,4 8,4 
Достатній 23,1 38,5 21,3 42,5 22,2 40,5 18,3 
Середній 32,6 23,1 34,4 14,9 33,5 19 -14,5 
Елементарний 27,6 17,6 33 18,6 30,3 18,1 -12,2 
 
Як видно з таблиці, після проведення педагогічного експерименту збільшився 
відсоток студентів з високим рівнем сформованості ПБК бакалаврів з психології за 
особистісним критерієм в ЕГ на 8,4%, а в КГ – на 5,8%. 
За результатами дослідження було виявлено, що під час вивчення природничо-
наукових дисциплін студенти стали більш відповідальними, уважними, зосередженими 
під час лекційних та практичних занять, сконцентрованими при виконанні професійних 
завдань. Студенти проявляли здатність до аналітичного мислення, також змогли швид-
ко відновлювати відсутню інформацію за допомогою логічних висновків і умовиводів, 
на основі відомих даних намічали кілька варіантів вирішення поставленого завдання. У 
студентів покращилася образна і словесно-логічна пам'ять, вони стали краще за-
пам’ятовувати великий обсяг інформації, який надавався у процесі навчання. Студенти 
стали більш товариські, доброзичливі; позитивно ставитися до стороннього способу 
життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, толерантно сприймати думки інших, які відрі-
зняються від власних. У групі з’явились формальні та неформальні лідери, які спонука-
ли інших студентів до виконання різних завдань, такі студенти проявили себе як впев-
нені в собі особистості, які не бояться ризику, вони чесні, справедливі, надійні, відпові-
дальні та послідовні в своїх діях і вчинках. Вони завжди під час практичних занять пе-
ршими проявляли ініціативу, були активними, не потребували додаткового спонукання 
для якісного виконання навчального завдання. 
З метою встановлення рівня сформованості ПБК бакалаврів з психології за ко-
мунікативним критерієм було застосовано методики: Н.П. Фетискіна, В.В. Козлова, 
Г.М. Мануйлова «Діагностика комунікативних та організаторських схильностей» 
(КОС-2), В.В. Бойко «Діагностика рівня емпатичних здібностей», Т. Лірі «Діагностика 
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міжособистісних стосунків». Далі було визначено рівень сформованості професійних 
базових компетенцій бакалаврів з психології за комунікативним критерієм на основі 
здобутих результатів за кожним із показників, розрахунок яких здійснювався як серед-
нє арифметичне рівня розвитку, результати якого представлені у таблиці 5. 
 
Таблиця 5 
 
Рівні сформованості професійних базових компетенцій  бакалаврів з психології  за 
комунікативним критерієм в КГ та ЕГ 
(узагальнюючий експеримент), % 
 
 
 
 
 
Групи 
 
 
 
 
 
Рівні 
Показники сформованості ПБК бакалаврів з 
психології за комунікативним критерієм 
Рівень 
сформованост
і ПБК 
бакалаврів з 
психології за 
комунікати-
вним 
критерієм  
 
 
 
 
 
При- 
ріст 
 
Комуніка-
тивні 
здібності 
 
Емпатичні 
здібності 
 
Здатність до 
конструк-
тивної 
міжособис-
тісної 
взаємодії 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
 
 
КГ 
Високий 14,7 17,3 9,3 12,9 9,3 12,9 11,1 14,4 3,3 
Достатній 20,9 28 16,9 20,9 19,1 25,3 19 24,7 5,7 
Середній 32,9 29,3 32 26,3 33,3 30,2 32,7 28,6 -4,1 
Елемент. 31,5 25,4 41,8 39,9 38,3 31,6 37,2 32,3 -4,9 
 
 
ЕГ 
Високий 15,8 28,5 10,4 21,7 9,9 23,1 12 24,4 12,4 
Достатній 20,4 40,3 18,1 33,5 20,4 35,3 19,6 36,4 16,8 
Середній 33 16,7 33,5 20,8 33,5 19,4 33,3 19 -14,3 
Елемент. 30,8 14,5 38 24 36,2 22,2 35 20,2 -14,8 
 
Як видно з таблиці, після педагогічного експерименту кількість студентів ЕГ з ви-
соким рівнем сформованості ПБК бакалаврів з психології за комунікативним критерієм 
значно збільшився (на 12,4%), на відміну від КГ, де приріст склав лише 3,3%. 
Для визначення рівня сформованості ПБК бакалаврів з психології за когнітивно-
діяльнісним критерієм  проводилось опитування студентів за змістом природничо-
наукових дисциплін (оцінка рівня знань). Студентам також давались для вирішення 
практичні задачі за тематиками пройденого матеріалу із зазначених дисциплін (здат-
ність вирішувати професійні завдання на основі отриманих знань з природничо-
наукових дисциплін). 
Узагальнений результат визначення рівня сформованості професійних базових 
компетенцій бакалаврів з психології за когнітивно-діяльнісним критерієм було розра-
ховано на базі здобутих результатів навчання за кожним із показників як середнє ари-
фметичне, який представлено у таблиці 6.  
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Таблиця 6. 
 
Рівні сформованості професійних базових компетенцій  бакалаврів з психології  за 
когнітивно-діяльнісним критерієм в ЕГ та КГ 
(узагальнюючий експеримент) 
 
Г
р
у
п
и
 
 
 
 
 
 
 
Рівні 
Показники сформованості 
БПК бакалаврів з психології за 
когнітивно-діяльнісним кри-
терієм 
Рівень 
сформованості 
ПБК 
бакалаврів з 
психології за 
когнітивно-
діяльнісним 
критерієм 
 
П
р
и
р
іс
т
 
Сформованіст
ь знань за 
змістом 
природничо-
наукових 
дисциплін у 
бакалаврів з 
психології 
Сформованіст
ь здатності 
бакалаврів з 
психології 
вирішувати 
професійні 
завдання  
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
До 
експ. 
Після 
експ. 
 
 
 
КГ 
Високий 10,7 14,2 8 15,1 9,4 14,6 5,2 
Достатній 14,2 21,8 12,2 23,1 13,2 22,5 9,3 
Середній 35,5 31,5 38,7 26,7 37,1 29,1 -8 
Елементарний 39,6 32,5 41,1 35,1 40,3 33,8 -6,5 
 
 
 
ЕГ 
Високий 10,4 30,8 8,1 22,2 9,3 26,5 17,2 
Достатній 14,9 37,1 11,3 32 13,1 34,6 21,5 
Середній 35,7 18,1 38,9 24 37,3 21 -16,2 
Елементарний 39 14 41,7 21,8 40,3 17,9 -22,4 
 
Як видно з таблиці, після педагогічного експерименту суттєво збільшилась кіль-
кість студентів ЕГ з високим (на 21,5%)  та достатнім (на 17,2%) рівнями сформованості 
професійних базових компетенцій бакалаврів з психології за когнітивно-діяльнісним 
критерієм. Кількість студентів з середнім та з елементарним рівнями знизились відповід-
но на 16,2% та 22,4%. У КГ також є позитивні зміни, але переважно не значні. Так, кіль-
кість студентів з високим рівнем сформованості ПБК бакалаврів з психології  за когніти-
вно-діяльнісним критерієм збільшилась лише на 5,2%, з достатнім рівнем – на 9,3%. 
Загальний рівень сформованості професійних базових компетенцій бакалаврів з 
психології було визначено як середнє арифметичне за всіма критеріями (мотиваційно-
ціннісним, особистісним, комунікативним та когнітивно-діяльнісним). Порівняння рів-
ня сформованості ПБК бакалаврів з психології у експериментальній та контрольній 
групах на початку та в кінці педагогічного експерименту наведено у таблиці 7. 
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Таблиця 7. 
 
Результати педагогічного експерименту 
 
 
 
Група 
 
Рівні 
Рівень сформованості ПБК бакалавра 
Констатувальний 
етап 
Узагальнюючий 
етап 
Приріст 
 
 
 
КГ 
Високий 10,6 14,6 4 
Достатній 17,7 25,5 7,8 
Середній 35,6 29,6 -6 
Елементар-
ний 
36,1 
30,3 
-5,8 
 
 
 
ЕГ 
 
Високий 10,5 23,6 13,1 
Достатній 17,6 36,5 18,9 
Середній 35,7 20 -15,7 
Елементар-
ний 
36,2 
19,9 
-16,3 
 
Як видно з таблиці, після педагогічного експерименту суттєво збільшилась кіль-
кість студентів ЕГ з високим (на 13,1%)  та достатнім (на 18,9%) рівнями сформованос-
ті  професійних базових компетенцій  бакалаврів з психології, а в КГ кількість студен-
тів з високим та достатнім рівнями сформованості збільшилась тільки відповідно на 4% 
та на 7,8%. 
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку.  Таким чином результати експерименту продемонстрували, що розроблена 
педагогічна технологія значним чином впливає на розвиток професійних базових ком-
петенцій бакалаврів з психології, що доводить її ефективність. Студенти експеримента-
льної групи показали значно більш високий рівень сформованості професійних базових 
компетенцій, ніж студенти контрольної групи після проведення експерименту. 
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